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el verano de  2013  en  la Sala de Exposiciones de  la Biblioteca Municipal de 





tempranas  inquietudes  artísticas,  comenzó  a pintar  aproximadamente  a  los 
nueve  años de  edad. Esas  inquietudes  surgieron  en  el momento  que Minu 
observó el cuadro pintado por su amigo Ricardo Zaldúa, un paisaje cuyo te‐






Ana María Parra Gómez  (San  Sebastián,  1928)1,  artista  a  la que  San Martín 
tenía  como  referencia  más  próxima,  apoyaba  su  postura  de  desarrollar  de 
                                                 
1 Pintora que llegó a destacar notablemente en el retrato y el paisaje, además de ser una aventa‐
jada discípula de Ascensio Martiarena (San Sebastián, 1884 ‐ 1966). 
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impregnándose de  imágenes de  cuadros  famosos. En  busca de  ellas, devora 
cuantos libros caen en sus manos, recorta las láminas de los calendarios y colec‐
ciona postales. Después copiaba aquellas reproducciones, en particular  las de 























                                                 
2 Fue una de  las figuras emblemáticas de  la vanguardia plástica vasca de  las últimas décadas 
del siglo XX y uno de los fundadores, en 1966, del mítico Grupo Gaúr, colectivo del que forma‐
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pendiente  con  el  fin de  aprender a dominar  la perspectiva  cónica  a mano 
alzada. Trabajaban el dibujo sobre lo que se les pusiera por delante: los edi‐

















                                                 
4 Pintor nacido en Zarautz en 1929, de tendencia expresionista constructiva. 
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dín, Victoria Combalía,  Joaquín Chancho  y Hernández  Pijuán.  Todos  ellos 
influyeron en esta etapa formativa, unos más que otros, como la misma artista 
reconoce  en  la dedicatoria de  su  tesis doctoral. De aquellos años  la pintora 
recuerda  muy  positivamente  el  giro  que  dio  su  pintura,  gracias  al  trabajo 
desarrollado  con  el  grupo de  Jaume Coll. Desde  la  adolescencia  arrastraba 
una forma de pintar de aires surrealistas, como se advierte en obras tan repre‐
sentativas de los inicios de su carrera como el Atentado de Miguel Garciarena o 









tura de  la  Imagen y del Entorno”. Los culminó en 1997 con  la  lectura de su 




Una  vez  licenciada,  inició  una  frenética  carrera  de  actividades,  simulta‐
neando  la elaboración de su  tesis doctoral con el ejercicio de  la docencia en 
diferentes  centros de Formación Profesional de Barcelona, desde 1989 hasta 
2004, desarrollando  su  creación  artística y  redactando  textos para  libros de 
pintura y escultura  (San Martín Aróstegui, 1991), y artículos para diferentes 
revistas  de  arte  (San  Martín  Aróstegui,  1989a,  1989b;  1990a,  1990b;  1992; 
1995a; San Martín Aróstegui y Carné, 1989 y 1992). Todas estas  inquietudes 
intelectuales  culminarán  con  la  fundación en 1995 de  la Asociación de Arte 
                                                 
5 Assumpció Mateu Negre  (Gerona, 1952), pintora de  tendencias  informalistas que  trabaja  te‐
máticas relacionadas con la naturaleza y el paisaje.  
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ciación, que prolongó  su actividad hasta 1999,  llegó a  tener un  impacto  tan 
positivo en la ciudad que fue reconocida como una de las 20 galerías de arte 
más prestigiosas de Barcelona (De La Villa, 1998: 259), siendo sus eventos re‐












figura humana,  como  solitaria protagonista de  su propio  espacio  o  el  abismo 
abierto del cielo, preferentemente en las horas del crepúsculo y del amanecer. En 
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7 D´Agosto, S., (2013) Entrevista con la pintora I, 19 de agosto. 
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caja pequeña de pastillas que le permite pintar en cualquier lugar. Otro mate‐











cuya pasta aplica dejando  todo  su vigor, brillo y  luminosidad,  casi dando  la 
posibilidad de ser moldeado. Le gusta el  intenso olor que desprende el aceite 
de  linaza,  la esencia de  trementina y el ritual de preparación de  los soportes, 







sugerente para  la pintora, ya que su color negro  le  inspira profundidad. Para 
ella la densidad del negro de la tinta equivale a lo matérico en el óleo. La natu‐
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la  fluidez de  los  recursos  intuitivos. Tampoco podemos dejar de percibir  la 





la que  el gran movimiento de  la pincelada  está guiado por  la  intuición, no 




de  arte  es,  para  el  artista,  una  etapa  de  su  vida  interior,  en  curso  de 
cristalización, su visión del mundo,  la esencia primordial de su existencia, de 






el  ambiente  de  Friedrich,  el  espacio  de  Turner,  la  pincelada  suelta  de  Cy 
Twombly, el orden de Cézanne,  la  libertad de color de Matisse, el blanco de 
Fortuny, la combinación de materia de Munch, el movimiento de Bacon, la pro‐
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Continuando  en  la  senda  de  sus  primeros  trabajos,  después  del  inciso 
sobre  las  técnicas,  los materiales y el estilo de su arte,  tendríamos que hacer 
alusión a  las dos exposiciones  individuales que Minu San Martín  realizó en 
Menorca, lugar al que comenzó a viajar a partir de 1989. También en ese año 
pronunció la conferencia titulada El arte moderno: Crisis o renovación (Benejam, 
1989),  impartida  en  la  Sala  El  Roser  del  Ayuntamiento  de  Ciutadella  de 











la  isla de Menorca. En  las obras prevalecía  la  línea horizontal,  incidiendo en 
los  contrastes  lumínicos  de  la  tierra  y  en  el  cambiante  cromatismo  de  los 




era  el  modo  en  que  era  llevado  el  motivo  a  la  tela,  otorgando  a  la  obra 
multitud de matices y significados.  
Es interesante observar, una vez más, la influencia que ejerció en su trabajo 
el  estudio  que  por  aquel  entonces  realizó  para  su  tesis  doctoral  sobre  los 
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pintores románticos Caspar David Friedrich y Joseph Mallord William Turner. 
La pintora  funde,  en  su propia  obra,  los  lenguajes de  ambos: del  léxico de 
Friedrich aprovecha su carga simbólica y los aspectos más espirituales de su 
producción; de Turner,  la  expresión,  la  pasión,  la  indefinición,  el  vigor del 
color  y  la  luz.  Minu  San  Martín  se  apoya  en  la  filosofía  oriental  como 
elemento armonizador de todas las cosas y entiende que los lenguajes de los 








pueblo del  interior de Tarragona, y después  con un viaje estival a  Innsbruck 
(Austria), en 1991, en el que la pintora quedó impresionada por las altas monta‐
ñas del Tirol, los fuertes contrastes entre el verde y la roca y, sobre todo, por la 
forma en que  las cumbres se  relacionaban entre sí  formando  lo que  la artista 
entendía, como grandes coronas (Fig.6). Toda esta obra estaba regida por una 
verticalidad  que  no  existía  en  su  etapa  de  producción menorquina.  Paulati‐
namente, la representación de las grandes montañas se iba simplificando hasta 




tener unas hojas de  superficie evocadora,  con  todo el material al alcance y, a 
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partir  de  una  sencilla  imagen  de  inicio,  dejarse  llevar  página  a  página, 
utilizando  la  razón  lo menos  posible  y  sin  proyecto  previo  de  ningún  tipo. 
Desde  ese  momento  este  “sistema”  sería  utilizado  por  la  artista  como  una 
forma habitual de trabajo.  
 












los  cuadros  capten,  como  la  tierra  real,  el  ambiente  que me  rodea. Tengo  la 







                                                 
8 San Martín Aróstegui, M., (1993), Diario de Taller, 8 de junio, Esplugues. 
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en  toda  la  trayectoria de  San Martín  y, del mismo modo  que  la  vertical  se 
combina con la horizontal, se combinan también otros elementos como: mate‐
ria y transparencia (Fig. 9), espacio vacío y espacio lleno, telas muy grandes y 
papeles muy pequeños,  contrastes  extremos de  color,  etc. Este proceso  nos 
sugiere la búsqueda por parte de la artista de un equilibrio en su producción, 







En 1993, un  traslado de  residencia en  la misma Barcelona  la  llevó a un 
ático situado en el nº 3 de la calle Enrique Granados. Las vistas privilegiadas 
del nuevo domicilio abrieron a la pintora un renovado marco de referencias 
para  inspirarse y  reflexionar. Desde que  llegara a  la capital catalana había 
echado de menos el espacio. Valga decir que las primeras obras que pintó en 
esta  ciudad  (estudiando  la  licenciatura),  representaban  los  túneles  y  los 
pasillos del metro. 
Desde  este  nuevo  mirador,  la  ciudad  se  le  hacía  a  San  Martín 
transparente  y  diáfana.  El  cielo  que  envolvía  las  numerosas  cúpulas  y 
tejados, cobraba quizás más importancia que éstos. Sobre las techumbres del 
barrio antiguo  contrastaba  el  enorme vacío del  cielo que  las  envolvía. Los 
ecos  de  aquella  ciudad  medieval,  que  todavía  se  resistía  a  desaparecer 
engullida por la gran urbe, inspiraron a la pintora una espiritualidad gótica 
que quedó reflejada en sus telas (Fig. 10). La exposición que realizó en 1994 




ejemplo de gótico  civil),  en  la  villa de Zarautz,  fue  el destino  elegido para 
exponer su nuevo  trabajo, en 1995 (Fig. 11). Ese mismo año  también exhibió 
en  la  Galería  Hemen  de  Guetaria  un  considerable  número  de  lienzos  y 
papeles recopilados de la década 1985‐1995 (San Martín Aróstegui, 1995b). 
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con  ello, una  especie de vacío  se  apoderaba del presente. Parecía  que ya no 
quedaba nada por hacer9.  
Ese sentimiento de  impotencia se vio reforzado por muchos factores: una 
crisis  sentimental;  la  sensación  de  que  la  eufórica  Barcelona  92  ya  estaba 
desfondada  como  foco  cultural;  un  cambio  en  la  ley  de  educación  que  le 
afectó  reduciendo  las clases que  impartía a  la mínima expresión; y el cierre 
definitivo de la Asociación Triangle. Arrancaba así una época de inestabilidad 
y  excesos  nocturnos,  que  la  arrastraron  a una  espiral de desencanto. En  la 
obra de estos años, es la primera vez que surge el retrato como reflejo directo 
                                                 
9 D´Agosto, S., (2013) Entrevista con la pintora I, 19 de agosto. 
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de ese oscuro estado de ánimo (Fig. 11). La pintura de esta etapa es de trazo 
enérgico,  colores  tenebrosos,  casi  infernales,  que  reflejan  el  estado  de 
inquietud en que se hallaba la artista. En otras obras, se insinúa una luz tras 
una puerta, anunciando la esperanza de una resolución del conflicto (Fig. 12). 


















En  ese  malestar,  la  artista  intuyó  que  la  visión  fatalista  del  hombre 
romántico  podía  ser  transformada  en  una  visión  más  amable.  Encontró  la 
respuesta en la pintura china de la época Song, donde el paisaje en su estado 
natural, no rechazaba al hombre, rechazo que sí sentían  los románticos, sino 
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recreaba  las vastas  extensiones del  campo de Ciudad Real y de Toledo. Este 
viaje daría  lugar a  la muestra Silencios de Castilla, en Aranda de Duero, donde 
compartiría  la exhibición de sus obras con  las poesías de  la escritora Cristina 




años  de  calma  y  reflexión  que  dieron  como  fruto  una  pintura  serena  y 
equilibrada desconocida hasta el momento. Buen ejemplo de ello lo podemos 
ver  en  su  obra Crepúsculo,  (Fig.  14). Tras  ese  ambiente de  calma  interior  la 
pintora  tomó  la  decisión  de  cambiar  de  escenario,  trasladándose  a  tierras 
asturianas,  concretamente  a Gijón. En  esa ocasión no  se planteó  el  traslado 
como un viaje más, ni  siquiera  como un desplazamiento eventual  sino más 
bien,  como  un  cambio  definitivo.  Más  adelante,  el  tiempo  cambiaría  esas 
circunstancias. El objeto del viaje a Gijón era recuperar la luz del Cantábrico, 
volver al verde de  la tierra, al gris perla del aire y al oscuro profundo de su 
mar. Recuperar  los paisajes de  aquellas  latitudes  iba a  ser un  soplo de  aire 
fresco, era como  recuperar  sus orígenes. El ansia con que  la artista volvía a 
afrontar  la  pintura  era  buena  muestra  de  este  reencuentro  emocionado. 
Siguiendo la tónica de su pintura paisajística, el mar se convertía en el primer 
protagonista de sus telas. Pero en ese momento aparecía un nuevo elemento 
en  el  plano  pictórico,  que  marcaba  el  inicio  de  una  nueva  etapa  en  la 
trayectoria de Minu San Martín, se trataba de la figura geométrica.  
En  obras  como  Alma Mater,  cuadrados  y  rectángulos  de  color  plano  se 
recortan  sobre  el  paisaje  haciendo  referencia  directa  al  punto  de  vista  del 
observador  (Fig.15). Aparece  aquí  un desdoblamiento  patente de  la  artista, 
que  empieza  a  reconocerse  no  sólo  como  artífice  de  la  obra,  sino  también 
como  observadora  de  la misma. Algo  parecido  explicamos  en  su  etapa  de 
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crisis.  En  este  momento  no  existe  el  dramatismo  anterior,  otorgado  por  el 







Fig.  14.  Minu  San  Martín. 






Fig.  15.  Minu  San  Martín. 
Alma  mater.  Ola  de  invierno 
(Óleo  y  materia  sobre  tela, 
130 x 89 cm., 2005‐2006). 
 
Durante  el  tiempo que  San Martín permaneció  en Asturias,  realizó varias 
exposiciones en distintas localidades como Colunga, Gijón y Avilés, en las que 
el mar, espejo de  las emociones humanas (así es como  lo define la artista),  jugaba 
un papel preponderante  (García, 2006; Díez, 2006; C.C., 2007). Esta  renovada 
ilusión por  la vida  le  llevó asimismo a  involucrarse durante un  tiempo en  la 
Asociación Unidos  por  el Arte de Gijón,  con  la que participó  en  el montaje de 
exposiciones colectivas, eventos y en la redacción de textos de presentación de 
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que  le  empujó  a  trabajar  sobre  el  Prerrománico  asturiano.  San Martín  había 
escrito sobre el Prerrománico vasco‐navarro con anterioridad, pues era un estilo 
arquitectónico que  le apasionaba desde que  lo estudiara en  su  juventud  (San 
Martín, 1999) y sobre el que siguió interesada aún bastante tiempo después.  
En  sus  primeros  cuadros  de  la  serie  Prerrománico  (2007‐2009),  aún  no 
habían desaparecido del  todo  las geometrías de color plano anteriores, pero 
en este momento no se muestran recortadas, sino que se funden entre paredes 
de  piedra,  ventanas,  puertas,  capiteles  y  contrafuertes.  Es  como  si  el 
observador y el pintor hubiesen perdido la distancia con el objeto observado y 
fueran haciéndose uno. No es de extrañar, pues, que  las últimas obras de  la 
serie  Prerrománico,  que  se  ejecutan  alrededor  del  año  2010,  se  distancien 




de  capa  sobre  capa de óleo  se dulcifica y  afloran unas obras de óleo  sobre 
tabla en las que el tratamiento con la espátula convierte a la misma materia en 




queda  patente  la  fusión  del  pintor‐observador  y  el  objeto  representado. Al 




pero ahora  las vivencias de varios meses de viaje  supondrían  realmente un 
cambio total de planteamientos. En los dos años que permaneció en Barcelo‐
na, la búsqueda del motivo ya no estaba en el exterior, sino en el interior de la 
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tamiento en  la visión oriental de  la naturaleza, en  la que el  individuo forma 
parte de la misma. De esta manera el aterrador abismo romántico da paso al 
abismo integrador oriental que todo lo contiene. 
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En diciembre de  2012 Minu  San Martín,  cansada del  bullicio de  la  gran 






cambiaban  a  colores  más  vivos  y  atrevidos,  presentando  así  un  punto  de 
inflexión  en  su  andadura.  El  trabajo  de  esta muestra  estaba  basado  en  las 
reflexiones  aprendidas  gracias  a  la  observación  del  trabajo  espiritual  de 




significados,  tantos  como  descubrimientos  vitales.  Busco  al  que  da,  al  que 
recibe, al que se desdobla, al que se multiplica, al que es reflejo, al que es cofre, 
al que es  luz, al que es  transparente, al que es  inmóvil, al que está en varios 
tiempos  en  el mismo  espacio,  al  que  se desplaza  en  el  espacio  en  el mismo 
tiempo, al que genera silencio, al que se confunde con su entorno, al respetado, 




creencias  en una  sola  emoción  y  en una  sola  fe. Respira paz,  transmite paz. 
Forma parte del aire y lo engrandece con su presencia. Está en ella misma. Mira 
de frente. Nada importa lo que hay a su espalda. Y cuando medita, las fuerzas 
de  la  naturaleza  se  humanizan.  La  tormenta  se  asusta  de  la  calma  que 
encuentra  a  su  paso.  El mar  se  paraliza.  El  árbol  vuelve  a  tierra  a  enraizar 
después de haber crecido. La yogui atrae a  los elementos; se convierte en  los 
elementos; es respetada por los elementos; y el verde arropa su silencio10. 
Tras  unos  meses  en  Málaga  y  gracias  a  la  amistad  con  el  pintor  Pedro 
Escalona, el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande propuso a Minu San Martín 
una  exposición  en  la  Sala  de  la  Biblioteca  Municipal  de  la  localidad11.  Esta 
                                                 
10 San Martín Aróstegui, M., (2013), Diario de Taller, 15 de abril, Alhaurín el Grande. 
11 Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, “La pintora Minu San Martín expone Paisajes de mi 
memoria  en Alhaurín  el Grande”. En:  http://www.alhaurinelgrande.net/alhauPortal/  contene‐
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exposición,  que  se  tituló Paisajes  de mi memoria,  acogió más de  70  piezas de 
diferentes momentos de la trayectoria artística de la artista, pero no por ello se 
entendió como una retrospectiva o un recopilatorio. La disposición de las obras 




Fruto  de  su  estancia  en  tierras  andaluzas,  aparecieron  en  su  imaginario 
personal el  toro y el  torero, elementos que  incorporó  también a esta exposi‐
ción y  con los que aún hoy sigue trabajando. No son las típicas estampas del 
mundo  taurino que  tanto hemos visto proliferar en el mercado artístico. En 
esta  serie,  la  artista  continúa  su  tendencia  colorista,  adentrándose  en  los 
motivos  para  transformarlos  en  símbolos  que  sirvan  a  su discurso  interno. 
Una vez más aflora la dualidad y torero y toro se convierten en la razón y en 
la naturaleza  incontrolada,  las dos  caras del  individuo  en  conflicto  consigo 
mismo.  Cuando  el  toro  desaparece,  el  torero  adquiere  ante  el  paisaje  un 
protagonismo  sereno  que  le  convierte  en  una metáfora  de  la  actitud  de  la 
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__  (1995b): Paisaje. Tiempo  de  recorridos, Exposición  en Galería Hemen,  cele‐
brada del  3 de noviembre al 28 de noviembre, Guetaria. 
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